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2. Antecedentes teóricos y clasificación de las teorías 
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2.1. Ciberespacio como aglutinador social: “Hacia lo común” 
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 Teoría Relación con 
entorno 
Operación Funcionalidad del 
sistema 
Bertalanffy Tª.G. Sistemas Totalmente 
Abiertos 
Neguentropía/equilibrio 
inputs/outpus 
Homeostasis 
 Wiener Cibernética Abiertos a 
información 
Feedback (entropía 
negativa). 
Morfostasis 
Maruyama Cibernética de 
segundo orden 
Abiertos a 
información 
Cerrados a 
energía. 
Entropía positiva Morfogénesis 
Ashby Cibernética de 
Segundo orden 
Abiertos a 
información 
Cerrados a 
energía. 
Selección Reducción de la 
complejidad, 
viabilidad 
Von Foerster Constructivismo Cerrados a 
información 
Observación Autoobservación 
Maturana Constructivismo 
radical 
Cerrados. Sólo 
abierto a la 
energía 
Experiencia/ 
Distinción 
Autopoiesis 
Fuente: Elaboración propia 
3. Aplicación de Niklas Luhmann al estudio del ciberespacio 
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3.1 Enunciados teóricos y su aplicación al Ciberespacio 
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3.2. El Ciberespacio como sistema 
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4. Conclusiones 
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